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Vertaispaine eli ryhmäpaine koostuu monesta tekijästä. Nuori itse ja hänen kehityksensä 
vaikuttaa ryhmäpaineen luonteeseen. Myös ryhmäpaineen sisällä olevat tekijät vaikuttavat. 
Nuoruusiässä nuorten kognitiivinen kehitys ei ole vielä ihan täysin kehittynyt, esimerkiksi 
päätöksen tekeminen on nuorille vaikeata. Tässä vaiheessa vertaispaineen vaikutus on isompi.  
Vertaispaineen vaikutuksen tulokset riippuvat vertaispiiristä. Normaalissa tai positiivisessa 
vertaispiirissä olevat nuoret pystyvät ylläpitämään ja tekemään oikeita päätöksiä. Päinvastoin 
vertaispaine myös saattaa aiheuttaa nuorten riskikäyttämiseen, jos vertaispiirissä on enemmän 
negatiivisia altistavia tekijöitä, kuten päihteiden, alkoholin käyttö ja aikainen 
seksuaalikäyttäytyminen. Riskikäyttäytyminen vaikuttaa selkeästi nuorten terveyteen, jopa myös 
ennenaikaiseen kuolemaan. Vertaisryhmän yksilöt esimerkiksi ystävät ovat osa syytä, miksi 
nuoret aloittavat päihteiden käytön. Vertaisryhmällä on vaikutus saamaan nuoren kokeilemaan 
alkoholia, tupakkaa ja muita päihteitä. 
Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Opinnäytetyön tarkoitus on kertoa 
vertaispaineesta nuorten maailmassa, sen hyvistä ja huonoista puolista sekä sen vaikutuksesta 
nuoriin. Opinnäytetyö tuo esille miten tärkeää nuorille on kuulua ja olla osa tiettyä ryhmää sekä 
miten vertaispaine vaikuttaa nuorten päätöksiin. Työssä on noussut esille suojaavia ja altistavia 
tekijöitä nuoren vertaispaineelle, ja niiden seurauksia. Tutkimuskysymyksiin etsittiin tietoja eri 
sähköisillä tietokannoilla, kuten Medic, PubMed, Julkari. Tutkimuskysymysten tarkasteluun 
valittiin 9 tutkimusta sekä suomen että englanninkielisiä tutkimuksia.  
Nuoren taustan selvittäminen ja ongelmien hakeminen, jotka aiheuttavat vertaispainetta ja siten 
riskikäyttäytymistä, voisi auttaa nuoren päihteettömyyden tukemiseen. Silloin osattaisiin hoitaa 
myös taustatekijät eikä vain riippuvuuden hoitoa ja osattaisiin antaa tukea ja resurssien 
kohdentaminen oikein erilaisin keinoin. 
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PEER PRESSURE AMONG YOUTH 
 
Peer pressure which is also called group pressure consists of many factors. A young person's 
development influences the nature of the group pressure and factors within group influences the 
type of peer pressure. 
The cognitive development of an adolescent is not advanced yet and therefore decision making 
is hard for the adolescent. In which case the effect of peer pressure has an increased impact. The 
outcomes of the peer pressure depending on the complex of peer pressure. In normal and positive 
peer group the adolescents can maintain and make the right decisions. On the contrary peer 
pressure could also cause risky behavior if the peer group is influencing negative behavior such 
as substance abuse, alcohol use and early sexual acts. Risky behavior clearly affects in the health 
of the adolescent and even marks early death. Individuals of the peer group such as friends are 
the reason why adolescents start the use of substances. Peer group has an effect to adolescent 
to use alcohol, tobacco and other substances. 
The thesis was conducted as descriptive literature review. The aim of the thesis is to bring 
awareness about the peer pressure among youth and the positive and negative sides and its 
effect on the youth. The thesis brings up how it is important for the adolescent to belong in certain 
group and how it can affect the decision making. The results have shown how the protective and 
exposing factors affect peer pressure and its consequences. The results have been collected 
from different scientific databases: Medic, PubMed and Julkari. 9 studies were collected in the 
analysis of the results. 
Abstinence of substances among the youth can be supported by solving the backround factors 
and therefore decrease the risky behavior. By then one could treat the backround factors and not 
just the addiction. By that one can give the right kind of support. 
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1 JOHDANTO   
Opinnäytetyön aiheena on vertaispaine nuorten maailmassa. Opinnäytetyön toi-
meksiantajana on Lounais-Suomen syöpäyhdistys, työ tehdään osana NIKO-pro-
jektia.   
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kuvaileva kirjallisuuskatsaus ver-
taispaineesta nuorten maailmassa, sen suojaavista ja altistavista tekijöistä nuo-
ren vertaispaineelle.  Opinnäytetyö tuo esille, miten tärkeä nuorille on kuulua ja 
olla osa tiettyä ryhmää. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa ja tuntemusta 
vertaispaineesta nuorten kanssa työskenteleville henkilöille.  
Vertaispaineesta voidaan käyttää nimitystä myös ryhmäpaine (Van Ryzin & Ro-
seth 2018). Tässä opinnäytetyössä käsitellään teoriassa nuoruuden kehityk-
sestä, vertaispaineesta yleisesti ja riskikäyttäytymisestä ja niiden ilmiöstä (alko-
holin- ja nikotiinituotteiden käyttöä ja seksuaalinen riskikäyttäytyminen), jotka 
ovat yksi osa vertaispaineen aiheuttamista seurauksista. Tuloksissa käsitellään 
suojaavat ja altistavat tekijät. Suojaavilla tekijöillä tarkoitetaan, jotka johtavat po-
sitiiviseen vertaispaineeseen, mikä suojaa nuorta riskikäyttäytymiseltä. Altista-
villa tekijöillä tarkoitetaan, mikä johtaa negatiiviseen vertaispaineeseen ja sitä 
kautta riskikäyttäytymiseen.  
Vertaispaine on yksi tekijöistä, jotka vaikuttavat nuoren aikaiseen tupakka kokei-
luihin. Nuori, joka koki ryhmäpainetta, kokeili todennäköisemmin tupakkaa ver-
rattuna nuoreen, joka ei kokenut ryhmäpainetta. (Leshargie 2019.) Aineiden ko-
keilu eli päihteet ja alkoholi tapahtuvat yleensä myös kasvuiässä. Kehitysvai-
heessa toleranssi on alhaisempi ja riippuvuuden riski korkeampi. (Glaser ym. 
2010.) 
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2  NUORUUS 
Nuoruus on silta lapsuudesta aikuisuuteen. Suomalaisen Lääkäriseura Duodeci-
min konsensuslausuman mukaan nuoruusikä ajoitetaan yleisesti ikävuosiin 13-
22 (Konsensuskokous Duodecim 2010). Finlexin mukaan nuoren määritelmä on 
alle 29-vuotias (Nuorisolaki 1285/2016). 
2.1  Nuoruuden kehitys 
Nuoruusiän kehityksen tavoitteena on, että nuori alkaa tulla itsenäiseksi ja päät-
tää omista asioistaan. Nuoruuden kehitys voidaan jakaa yleisesti kolmeen vai-
heeseen; varhaisnuoruus, keskinuoruus ja myöhäisnuoruus.   Varhaisnuoruus 
ajoittuu 12-14 ikävuosiin, keskinuoruus 15-17 ikävuosiin ja myöhäisnuoruus al-
kaa 18 ikävuodesta alkaen. (Marttunen 2009.) 
Muutokset tapahtuvat keskushermostossa, hormonitasapainossa, kognitiivisella 
ja käyttäytymisen tasolla.  Kasvussa ja kehityksessä sekä myös tunne-elämässä 
tapahtuu muutoksia. (Marttunen 2009.) 
Nuorten päihdekokeilu alkaa usein alkoholikokeiluilla, keskimäärin 13-14 vuoden 
iässä. Keski- ja myöhäisnuoruudessa alkavat varsinaiset päihdehäiriöt. (Marttu-
nen 2009.) 
Nuori etsii itseään sekä omaa identiteettiään ja miettii, hyväksyvätkö ystävät ja 
muut ympärillä olevat hänet. He pohtivat keitä he ovat, mitä haluavat tulevaisuu-
dessa ja mitä heidän keholleen tapahtuu, saavatko ystäviä ja ovatko he normaa-
leita? Nuori alkaa hakeutumaan ikäistensä seuraan, joiden kanssa hän alkaa 
viettämään suurimman osan ajastaan. (Hiipakka 2011.) 
Nuoret ovat haavoittuvaisia kehityksensä aikana, josta voi aiheutua psyykkisiä 
häiriöitä. Kognitiivinen kehitys ja aivojen kypsyminen on kesken. Nuoren omat 
säätelyjärjestelmät eivät ole yhtä kehittyneitä kuin aikuisella. Tämä esiintyy siten, 
että nuori ei osaa vielä impulssien hallintaa, riskien arviointia tai tunteiden sääte-
lyä.  (Konsensuskokous Duodecim 2010.) 
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3 VERTAISPAINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Vertaispaine määritellään subjektiiviseksi kokemukseksi, missä ryhmän yksilöt 
tuntevat painostusta, kehotusta tai yllytystä tekemään tiettyjä asioita painostuk-
sesta (Santor ym. 2000). Se vaikuttaa nuoren toimintaan tai toimimattomuuteen. 
Vertaispaineen sisällä tapahtuvat yksilön tekemät valinnat riippuvat siitä mikä 
omassa vertaispiirissä katsotaan sosiaalisesti hyväksyttävänä. Luottamus omiin 
kykyihin ja elämäntavoilla on olemassa yhteys toisiinsa. Tutkimuksissa todettiin, 
että niillä henkilöillä, joilla on kyky rajoittaa omaa juomistaan, joivat vähemmän ja 
niillä, joilla on korkea luottamus itseensä, pystyivät vastustamaan seksin harras-
tamista ryhmän painostuksesta ja siten näin välttämään riskikäyttäytymistä. (Up-
ton & Thirlaway 2010.) 
Ryhmäpaine eli myös vertaispaine voi olla positiivista tai negatiivista. Vertais-
ryhmä voi kannustaa nuoren positiivisiin asioihin, kuten hyvään suoriutumiseen. 
Vertaispaine voi myöskin vaikuttaa nuoren negatiivisiin valintoihin, kuten esimer-
kiksi päihdekokeilut. (Aaltonen 2012.)  
3.1 Vertaispaine nuoruudessa 
Ystäväpiirillä on suuri rooli lasten ja nuorten sosiaalisessa ja emotionaalisessa 
kehityksessä. Heidän vaikutuksensa alkaa varhaisessa iässä ja lisääntyy ajan 
myötä. On luonnollista, terveellistä ja tärkeää, että nuorella on ystäviä, joihin voi 
luottaa kasvaessaan ja kypsyessään. (American Academy of Child and Adoles-
cent Psychiatry (AACAP)2018.)  
Vertaiset voivat olla positiivisia ja kannustavia. He voivat auttaa toisiaan kehittä-
mään uusia taitoja tai herättämään kiinnostusta esim. kirjoihin, musiikkiin tai luo-
kan ulkopuolisiin toimintoihin. (AACAP 2018.) 
Heillä on kuitenkin myös kielteinen vaikutus. He voivat rohkaista toisiaan lintsaa-
maan, varastamaan, huijaamaan, käyttämään huumeita tai alkoholia, jakamaan 
sopimattomia aineistoja esim. verkossa tai liittymään muihin riskialttiisiin 
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käyttäytymisiin. Suurin osa päihteiden väärinkäytöstä kärsivistä teini-ikäisistä al-
koivat käyttämään huumeita tai alkoholia vertaispaineen seurauksena. (AACAP 
2018.) 
Riskikäyttäytyminen on mitä tahansa toimintaa, joka asettaa nuoren negatiivisille 
seurauksille. Se on usein elämyshakuista tai impulsiivista käyttäytymistä. Riski-
käyttäytymisen takana voi olla nuoruusaikaan liittyviä tarpeita tai haluja kokeilla 
uusia asioita, käyttäytymismalleja ja aistituntemuksia. Riskikäyttäytyminen voi 
olla sidoksissa myös nuoren haluun tuntea tai tulla kohdelluksi aikuisena. Sosi-
aalisella ryhmänpaineella, sekä nuoren elinympäristön vaikutuksilla voi olla osuu-
tensa riskikäyttäytymiseen. (Donovan & Molina 2014.) 
3.2 Tyypilliset vertaispaineen tilanteet  
Vertaispaine linkitetään erilaisiin mahdollisiin ongelmiin, kuten päihteiden väärin-
käyttöön, riskinottoon, asenneongelmiin ja seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen 
(Santor ym. 2000). 
3.2.1  Nikotiinin tuotteiden käyttö 
Tupakka on päihde, joka on luokiteltu stimulantteihin. Yleisin tupakkatuote on tu-
pakka, jota poltetaan savukkeissa, sikareissa, piipussa tai vesipiipussa. Savutto-
mat tupakat ovat esim. nuuska ja purutupakka. (Päihdelinkki 2017.) 
Vuonna 2015 Liimakka ym. (2015) raportoivat Nuorten nuuskaaminen koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta.   Raportin mukaan 
nuuskaaminen on ryhmäilmiö. Lähipiirin tai kavereiden nuuskan käyttäminen vai-
kuttaa nuorten nuuskaamisen aloittamiseen.  Nuorten nuuskaaminen nähdään 
todennäköisemmin niissä tilanteissa, joissa sosiaalisissa piireissä nuuskaa käy-
tetään yleisesti. Tietyt piirit voivat olla kaveripiiri, vuosiluokka, oppilaitos, urheilu-
piiri, varsinkin jääkiekkoa harrastavien urheilupiiri. Nuoret aloittavat nuuskaami-
sen kokeilulla, kun kaveri tai urheiluseuran vanhemmat pelaajat tarjoavat heille 
nuuskaa. Silla lailla useat nuoret jatkavat nuuskan käyttöä, ja myös vaikea 
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päästävät nuuskaamisesta irti. (Liimakka ym. 2015.) Nuorten nuuskan käytön 
syyt ovat siitä saava rentouttava ja mielihyvän vaikutus.  Siitä saatava nautinto ja 
sen käyttäminen, jotta kuuluu omaan sosiaaliseen ryhmään, on myös syy, miksi 
nuoret käyttävät nuuskaa.  (Salomäki &Tuisku 2013.) 
3.2.2 Alkoholin käyttö 
Alkoholin käyttö on Suomessa yleistä ja laillista päihdettä, ja suomalainen alko-
holikulutus on keskitasossa Euroopan mittakaavassa. Suomessa alkoholin käyt-
töikäraja on 18 vuotta, alle sitä ikävuotta alkoholin käyttö on kiellettyä.  Alkoholin 
liikakäyttö on yleistä ongelmaa Suomessa, koska se aiheuttaa vuosittain noin 
miljardin euron yhteiskunnalliset haitta kustannukset. (Päihdelinkki 2017.)  
Nuorten alkoholin yksin juominen on harvinaisempi kuin porukassa. Nuorten al-
koholin käyttö on sosiaalista.  Nuorten alkoholiongelmalle altistuvat tekijät ovat 
mm. helppo alkoholin saatavuus, varhaiset päihdekokeilut, perheenjäsenten 
päihde- ja mielenterveysongelmat, perheenjäsenten ja ystävien päihdemyöntei-
set asenteet, ystävien päihteiden käyttö ym. (Seppä ym. 2010.)  
Samat kiinnostukset ja tietty samankaltaisuus kuuluvat ystävyyssuhteisiin, jotka 
vaikuttavat nuorten alkoholin käyttöön. Esimerkiksi niissä ystäväpiirissä, jossa 
nuorten ystävät käyttävät runsaasti alkoholia, myös vertaiskaverit alkavat juoda 
runsaasti alkoholia. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa nuorten alkoholinkäyttöön, 
tällöin puhutaan joukkoharhasta, mikä tarkoittaa esimerkiksi, että jos muut juovat, 
niin yksilö itse tuntee tarvitsevansa juoda alkoholia, jotta tuntee itsensä kuuluvan 
ryhmään. (Samposalo 2013.)  
Samposalon (2013) tutkimuksesta näkyy, että ystävien alkoholin käytössä tyttö-
jen juominen on voimaakampi kuin poikien. Tutkimuksesta ilmaistaan, että ystä-
vien alkoholinkäyttö vaikuttaa enemmän naissukupuoliin kuin miessukupuoliin. 
Eli sukupuoli vaikuttaa kuinka ystävien valinnat vaikuttavat eri sukupuoleen. 
(Samposalo 2013.) 
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3.2.3  Nuorten seksuaalikäyttäytyminen 
Murrosiässä nuorille tapahtuu fyysiset muutokset, kuten kasvun nopeutuminen, 
sukupuoliominaisuuksien kehittyminen ja keho koostumuksen muuttuminen.  
Nuoren seksuaalinen kypsyminen tapahtuu nuoruusiässä, jolloin myös he löytä-
vät oman lopullisen sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisen identiteetti. (Reinikai-
nen 2014.)  
Seksuaalikäyttäytyminen ilmenee käyttäytymisenä ja tekoina. Lisäksi ihmisen 
oma seksuaalinen suuntautuminen ja kiinnostus on osa seksuaalikäyttämistä.  
Seksuaalinen riskikäyttäytyminen tarkoittaa itseään ja kumppania vahingoittavat 
toimintoja. (Savioja ym. 2015.)  
Nykyään nuoret seurustelevat toisten kanssa hiukan nuorempana kuin aiemmin. 
Yleensä nuoruusiässä seurustelusuhteet ovat lyhyitä, kun nuorten ihastuvat koh-
teet ovat vaihtelevia (Reinikainen 2014). Nuoret kokevat ensimmäisen yhdynnän 
noin 16-17-vuotiaan välissä. Seksuaalisen riksikäyttämiselle altistavat tekijät ovat 
esimerkiksi perheeseen ja sosioekonomiseen asemaan liittyvät asiat, kuten per-
heen rakenne ja toimintamallit. Lisäksi kaverit, naapurusto ja yhteisö sekä koulu 
ja terveyspalvelujen saatavuus vaikuttavat nuoren seksuaaliseen käyttäytymi-
seen.  Nuorityttöjen ensiyhdynnässä kaverit ovat merkittävänä roolina, koska ka-
vereiden mielipiteet, arvot ja toiminta vaikuttavat selvästi tyttöjen seksuaalikäyt-
täytymiseen.  (Kuortti 2012.) 
3.3 Terveyshaitat 
Lapsuudesta aikuisuuteen on aikaa, missä nuoret kamppailevat tehdäkseen hy-
viä elämäntapavalintoja ja luodakseen käyttäytymismalleja, jotka vaikuttavat hei-
dän nykyiseen ja tulevien vuosien terveyteen (Lamri ym. 2016). 
Riskikäyttäytymisen muotoja ovat muiden muassa suojaamaton seksi, tupakointi, 
alkoholi, ryyppääminen, ja huumeiden käyttö, joissa yksilöt altistavat itsensä po-
tentiaalisesti erilaisille sairauksille. Ne voivat altistaa masennukselle, herättää 
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itsemurha-ajatuksia tai lisätä taipumusta käyttäytyä väkivaltaisesti.  (Das ym. 
2015.) 
Varhainen päihteiden käyttö heikentää psykososiaalista ja neurokognitiivista ke-
hitystä ja lisää nuorten haavoittuvuutta laillisten ja laittomien aineiden myöhem-
mälle käytölle, riskikäyttäytymiseen, ja mielenterveysongelmiin (Atherton ym. 
2016). 
Tupakointi on yhteydessä hyvin moniin sairauksiin. On arvioitu, että länsimaissa 
14 prosenttia kuolemista johtuvat tupakan aiheuttamista sairauksista. Suomessa 
on arvioitu, että joka 3. syöpäsairaus aiheutuu tupakasta ja joka 5. sydänperäi-
sessä kuolemassa tupakka on tärkein riskitekijä. (THL 2019.) 
Alkoholin pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat haitat näkyvät elimellisinä haittoina, 
kuten mahavaivoina, maksa- ja sisäelinvaurioina, syöpä (THL 2019). 
Seksuaalisen riskikäyttäytyminen ilmenee esimerkiksi ehkäisyn laiminlyöntinä, 
joka siten lisää nuorten sukupuolitautitartuntojen määrää (Dimbuene 2014).  
Alkoholin, tupakan ja muiden haitallisten päihteiden käytön estäminen nuorten 
keskuudessa on edelleen jatkuva haaste, etenkin monissa kehittyneissä maissa. 
Kansanterveyden kannalta järkevin lähestymistapa ennaltaehkäisyyn on estää 
tai viivyttää päihteiden käytön alkamista mahdollisimman pitkään. (Windle & 
Zucker 2010.) 
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4 TYÖTARKOITUS, TAVOITTEET JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 
Opinnäytetyön tarkoitus oli kertoa vertaispaineesta nuorten maailmassa, sen hy-
vistä ja huonoista puolista sekä sen vaikutuksesta nuoriin. Opinnäytetyö tuo esille 
miten tärkeää nuorille on kuulua ja olla osa tiettyä ryhmää sekä miten vertais-
paine vaikuttaa nuorten päätöksiin. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa ja 
tuntemusta vertaispaineesta nuorten kanssa työskenteleville henkilöille.  
 Opinnäytetyön tutkimuskysymykset  
1. Mitkä ovat riskitekijät nuorten vertaispaineelle? 
2. Mitkä ovat suojaavat tekijät nuorten vertaispaineelle? 
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5 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄ 
Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevan kirjalli-
suuskatsauksen tarkoituksena on usein etsiä vastauksia kysymyksiin, mitä ilmi-
östä tiedetään tai mitkä ovat ilmiön keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. 
Tutkimusmenetelmän avulla rajataan, jäsennellään ja perustellaan kirjallisuutta. 
Menetelmänä kuvaileva kirjallisuuskatsaus tuo uutta tietoa vanhan tiedon poh-
jalta.  (Kangasniemi ym. 2013.) 
Tämän opinnäytetyön toteutettiin neljässä eri vaiheessa (Kuvio 1): ensimmäinen 
vaihe oli tutkimuskysymyksen muodostaminen, toisena aineiston valitseminen, 
kolmantena kuvailun rakentaminen ja viimeisenä vaiheena oli tulosten tarkastelu.  
 
Kuvio 1. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheet (Kangasniemi ym. 2013). 
Opinnäytetyössä tiedonhakuun käytettiin eri tietokantoja, kuten Medic, PubMed, 
Google Scholar ja Julkari (THL). Hakutuloksia pyrittiin valitsemaan pääsäännölli-
sesti vuonna 2009-2019 julkaistuja tutkimuksia.  
Tiedonhakussa käytettiin, että suomen sekä englannin kieliä. Suomenkielisinä 
hakusanoina käytettiin esimerkiksi ”vertaispaine”, ”nuori”, ” nuorten käyttäytymi-
nen”, ”hyväksyntä”, ”päihdekokeilut”, ”nikotiini”. Englanninkielisinä hakusanoina 
käytettiin esimerkiksi “adolescence”, “social sensitivity”, “risk taking”, “decision -
making”, “adolescent peer pressure”, “peer influence”, “risk behavior”, “protective 
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factors”, ”peer relation”. Tutkimukset valittiin otsikoiden, tiivistelmien ja julkaisu-
vuosien mukaan. Tutkimuskysymysten tarkasteluun valittiin 9 tutkimusta sekä 
suomen että englanninkielisiä tutkimuksia. Tietohakuprosessista tehtiin tiedonha-
kutaulukko (liite 1) ja tutkimustaulukko (liite 2). Tiedonhakutaulukossa näkyy tar-
kempi kuvaus hakusanojen käytöstä.  
Teoreettisessa viitekehyksessä tietoa haettiin luotettavilta verkkosivuilta, kuten 
Terveyskirjasto, Duodecimin, Finlexin, Päihdelinkin ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen sivuilta.  
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6  KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET  
Ongelmakäyttäytymisteoria määrittelee ongelmakäyttäytymisen millä tahansa 
käyttäytymisellä, joka aiheuttaa ongelmia tai jota yhteiskunta pitää epätoivottuna, 
aiheuttaen yleensä jonkinlaista kielteistä vastausta. Se viittaa siihen, että on ole-
massa tekijöitä, sekä sisäisiä että ulkoisia, jotka vaikuttavat yksilön ongelmakäyt-
täytymiseen. Teorian mukaan riskikäyttäytymistä voidaan selittää persoonallisuu-
den (esim. itsetunto, itsenäisyys), koetun ympäristön (esim. vanhempien läsnäolo 
ja tuki) ja käyttäytymisen (esim. päihteiden käyttö, pidättäytyminen) kautta. Kus-
sakin järjestelmässä on tekijöitä, jotka vastaavat joko ongelmakäyttäytymisen 
kannustamisesta tai yksilön suojelemisesta ongelmakäyttäytymiseltä. Teoria eh-
dottaa, että yllyttämistekijöiden (rohkaisevat ongelmakäyttäytymistä) ja suojaa-
vien tekijöiden tasapaino määrää, osoittaako henkilö ongelmakäyttäytymistä vai 
ei. (Donovan & Molina 2014.)  
6.1  Mitkä ovat riskitekijät nuorten vertaispaineelle? 
Nuoruuden kehityksen aikana aivot muokkautuvat voimakkaasti ja on tärkein 
vaihe aivojen kehitykselle. Eri aivojen osat kehittyvät ja kypsyvät ja nämä nopeat 
muutokset vaikuttavat nuoreen monella eri tasoilla: tunteiden käsittely, hormo-
nien vaihtelu, käyttäytyminen ja ajatusten ja päätösten käsittely. Aivojen kehityk-
sen muutokset aiheuttavat lisäävät nuorten kykyä olla ylivalppaita sosiaalisen tor-
junnan ja hyväksynnän viesteille ja myös tunteita käsittelevät aivoalueet aktivoi-
tuvat voimakkaasti sosiaalisissa tilanteissa. (Hermanson & Sajaniemi 2018.) 
Päihdekäyttöön altistavat tekijät ovat vanhempien työttömyys, vähäinen koulutus 
ja päihdehäiriö, nuoren mielenterveysongelmat, varhaiset päihdekokeilut ja ne-
gatiiviset kokemukset koulusta. Ikä, persoonallisuuspiirteet, perhe, harrastukset 
ja kaveripiirit ja pitkäaikainen sairaus vaikuttavat myös altistavina tekijöine eri 
päihdehäiriöihin. (Kosola ym. 2018.) 
Vertaisryhmän yksilöt esimerkiksi ystävät ovat osa syytä, miksi nuoret aloittavat 
päihteiden käytön. Vertaisryhmällä on vaikutus saamaan nuoren kokeilemaan 
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alkoholia, tupakkaa ja muita päihteitä. Nuorten poikkeava käytös ryhmässä voi 
edistää negatiivista käyttäytymistä esimerkiksi päihteiden käyttöä. Poikkeavaksi 
käytökseksi tässä tilanteessa olisi se, että ryhmän kavereilla on normaalia rikkoa 
sääntöjä ja käyttää päihteitä. (Karakos 2014.) 
Poikkeava käyttäytyminen vaikuttaa nuoren päihteiden käytön aloittamiseen n. 
14 vuotiaana ja käyttö lisäänyy iän myötä. Kun samassa ryhmässä on monta ver-
taista, joilla on samaa poikkeavaa käytöstä, niin tämä johtaa siihen, että vertaisilla 
on korkeampi riski omaksua riskikäyttäytymistä kuten päihteiden käyttämistä. 
(Karakos 2014.) 
Nuoren tunne-elämä vaikuttaa riskitekijänä humalanhakuiseen juomiseen. Impul-
siivinen nuori, elämänhakuisuus, ahdistuneisuus, toivottomuus ja ulospäinsuun-
tautuneisuus lisää riskiä liialliseen alkoholinkäyttöön. (Kosola ym. 2018.) Kave-
rien ryhmäpaineen vaikutus humalanhakuisessa alkoholinkäytössä oli korke-
ampi, kun kavereiden keskuudessa oli taustaa juomisesta ennestään (Guo ym. 
2015). 
Nuoren käytöshäiriöt ja mielenterveysongelmat, kuten ADHD lisäävät riskiä päih-
teiden käyttöön. Nuoruusiän masennus lisää riskiä päihdehäiriöille. Nuorella, jolla 
on pitkäaikainen hoitoa vaativa sairaus lisää myös riskiä päihdehäiriöille. (Kosola 
ym. 2018.) 
Negatiiviseen ryhmäpaineeseen joutumiseen on enemmän riski niillä nuorilla, 
joilla on yksinhuoltaja vanhempi ja huonot kotiolosuhteet.  Huonot välit vanhem-
pien parisuhteen välillä ja yksinhuoltajuus lisäävät nuoren seksuaalista riskikäyt-
täytymistä, koska on nähty, että huonotaustaisissa kotiolosuhteissa on vähem-
män nuoren valvomista. (Adimora ym. 2018.) Heikot perheolosuhteet lisäävät ris-
kiä nuoren päihdehäiriöitä. Epäjohdonmukaisuus kurinpidossa, valvonnan puute, 
heikot vanhemmuustaidot, vuorovaikutusongelmat ja perheriidat tekevät perhe-
olosuhteista heikon. Suurin riski on niillä nuorilla, joiden vanhemmat tai sisarukset 
käyttävät runsaasti päihteitä. (Kosola ym. 2018.) 
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Harrastuksilla ja kavereilla on lisäävä tekijä päihdehäiriöille. Päihteitä käytetään 
usein kaveriporukassa. Kaveriporukan suhtautuminen sääntöihin voi lisätä päih-
dekäyttöä. (Kosola ym. 2018.) 
Sosiaaliset vuorovaikutukset ottavat isomman roolin nuoruudessa (Crone & Dahl 
2012) ja näissä vuorovaikutustilanteissa nuoret voivat päättää harjoittaa riskikäyt-
täytymistä, kuten päihteiden käyttöä, suojaamatonta seksiä ja yms.  
Vertaispaine nähdään negatiivisena asiana, joka johtaa nuoret riskikäyttäytymi-
seen. Viimeaikainen huomio on kuitenkin kääntynyt siihen suuntaan, että ryhmä-
paine voi suuntautua positiiviseksi ryhmäpaineeksi, missä ryhmän yksilöt sitten 
omaavat positiivisia käyttäytymistapoja. (Telzer ym. 2018.) 
Nuoren vertaispaineeseen liittyy myös yksilön taustatekijät, kuten nuoren van-
hemmat. Joillakin vanhemmilla puuttuu tiedot ja taidot, terveelliseen elämiseen, 
joten nuorelle eivät välity hänelle tarvitsemat terveelliset käyttäytymistiedot ja tai-
dot. Tiedon puute ja vaikeista oloista tulleilta nuorilla voi olla vaikeaa pysyä niiden 
kanssa, joiden ympärillä vallitsee positiivinen vertaispaine. Tämä on yksi niistä 
tekijöistä, jotka sitten altistavat nuoren seuraamaan helposti oman ryhmän teke-
misiä ja osallistumaan tekemään tekoja. (Adimora ym. 2018) 
6.2 Mitkä ovat suojaavat tekijät nuorten vertaispaineelle? 
Cittelinon ym. (2014) tutkimuksen tulokset paljastivat, että uskonnollisuus on suo-
jaava tekijä, lisäksi ikä, ystävien toimintamallit tavallisesta käytöksestä ja positii-
vinen asenne terveyteen voivat lieventää poikkeavien ystävien vaikutusta ja tällä 
on vaikutus ehkäistä myöhempää murrosikäisen riskikäyttäytymistä.  (Cittelino 
ym. 2014.) 
Ryhmäpaineen negatiivinen vaikutus alkoholinkäyttöön oli poissa, kun kaveriryh-
mässä ei ollut alkoholinkäyttöä. Guon ym. (2015) tekemän tutkimuksen mukaan 
kaveripiirin läheisyys vaikuttaa alkoholinkäytön altistumiselle. Kun vertaispaineen 
aiheuttaja on paras ystävä, on vaikutus suurempi nuoreen. (Guo ym. 2015.) 
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Positiivinen vertaispaine on todettu olevan yhteydessä vähäiseen riskimaaliseen 
seksuaalikäyttäytymiseen, kun taas nuoren ympärillä vallitseva negatiivinen ver-
taispaine johtaa riskikäytökseen seksuaalisessa toiminnassaan, näin todetaan 
Adimoran ym. (2018) tutkimuksen tuloksissa.  
Positiivisen vertaispaineen käyttäytymisen mallia on selitetty käsitteellä prososi-
aalinen käyttäytyminen. Telzer ym. (2018) on tuonut omassa tutkimuksessaan 
siitä, miten prososiaalinen käyttäytyminen voi edistää positiivista vertaispainetta. 
Prososiaalinen käyttäytyminen hyödyttää yksilöä itseään ja muita. Prososiaalinen 
toiminta voi tukea positiivista toimintaa, mikä siis myös vähentää riskikäyttäyty-
mistä. (Telzer ym. 2018.) Prososiaalinen käyttäytyminen hyödyttää muita ja itse-
ään ja se ilmenee suhteessa toisiin heidän hyväksy. Prososiaaliseen käyttäyty-
miseen kuuluu auttaminen ja yhteistyötoiminta. (Kauppinen 2019.) 
Nuoruuden aikaa on vaihe, missä tapahtuu kriittisiä muutoksia esimerkiksi fyysi-
sellä, sosiaalisella, älyllisellä ja tunne tasolla. Nuorelle tässä vaiheessa tulee ta-
pahtumaan epäselviä tilanteita ja konflikteja, johon sisältyy myös irrottautuminen 
lapsuudesta. Riippuen kodin ympäristöstä, vaikuttaa sekin myös nuoren yksilö 
kehitykseen jokaisessa hänen kehitysvaiheessansa. (Adimora ym. 2018.) 
Tobler ja Komro (2010) vahvistivat otoksella, joka koostui 2621 nuorista, että van-
hempien rooli päihteiden käytön estämisessä nuoruudessa on välttämätöntä; ja 
että kommunikointi ja vanhempien seuranta olivat tekijöitä, jotka vaikuttivat eniten 
näihin tuloksiin. (Tobler & Komro 2010.) 
Nuoren hyvä tunne-elämän hallinta, kuten maltillisuus ja harkitsevaisuuskyvyt 
monilla elämän osa-alueilla on suojaava tekijä päihdehäiriöiltä. Persoonallisuus-
ongelmat voidaan ehkäistä opettamalla nuorille tunteiden hallintaa. (Kosola ym. 
2018.) 
Positiivinen kouluyhteisö, koulumenestys ja akateeminen tausta ennustavat al-
haista riskiä käyttää päihteitä. Yhdessä tutkimuksessa on saatu selville, että nuo-
ret, jotka tarjoavat tukea toisilleen vieroituksen aikana on positiivista vertaisryh-
mätoimintaa.  Nuoret tarjosivat toisilleen emotionaalista ja informatiivista tukea, 
mitkä lisäävät suojaavina tekijöinä positiivista vertaistukea. (Karakos 2014.) 
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Hyvään tieteelli-
seen käytäntöön kuuluvat tiedeyhteisön hyväksymä hyvien toimintatapojen nou-
dattaminen. Hyviin toimintatapoihin kuuluvat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja 
tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja niiden arvioinnissa. Tutki-
muksessa sovelletaan tieteellisen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tie-
donhankinta menetelmiä. Tutkimustyössä kunnioitetaan ja viitataan asianmukai-
sesti muihin tutkijoihin ja heidän työhönsä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2012.)   
Aiheeseen suoraan liittyvät suomenkieliset tutkimusten määrä olivat vähäisiä, 
sen takia aineiston keräämisessä käytetiin englanninkielisiä asiasanoja. Englan-
ninkieli on kansainvälinen kieli ja monet julkaisut ovat saatavissa englanniksi. 
Englanninkielisten tutkimusten käytössä voisi ilmaista kieliharha, jolla tarkoite-
taan sitä, että mikäli haut rajataan vain tiettyyn tai tiettyihin kieliin, voi hakujen 
ulkopuolelle jäädä relevantteja alkuperäistutkimuksia. (Kääriäinen & Lahtinen 
2006; Leino-Kilpi ym. 2007.) Englannin kielen kääntämisessä voi tapahtua kään-
nösvirheitä, opinnäytetyössä yritettiin käsitellä ja analysoida huolellisesti aineis-
toja, jotta saadaan luotettavia tulkintoja. Opinnäytetyössä haettiin erilaisista tieto-
kannoista, kuten Medic, PubMed ja Julkari. Ainestoa haettaessa rajataan artik-
keleiden julkaisuvuosiksi 2009-2019 ja yli 10 vuoden vanhojen aineistojen käyt-
töä pyrittiin välttämään. 
Luotettavuutta lisää se, että opinnäytetyössä käytettiin tutkimuseettisesti sopivia 
toimintatapoja, kuten rehellisyys, huolellisuus, avoimuus ja vastuullisuus. Opin-
näytetyöhön haettiin tutkimusta eri maista ja tekijöitä, mikä lisää luotettavuutta.  
Luotettavuutta heikentää se, että aihe on uusi ja suoraan aiheeseen viittavia tu-
loksia ei olla saatu tarpeeksi. Kuitenkin opinnäytetyöhön on valittu kriittisesti ja 
valittu relevantteja kirjallisuuksia ja tutkimuksia.  
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8 POHDINTA 
Vertaispaine eli ryhmäpaine koostuu monesta tekijästä. Nuori itse ja hänen kehi-
tyksensä vaikuttaa ryhmäpaineen luonteeseen. Myös ryhmäpaineen sisällä ole-
vat tekijät vaikuttavat. Vertaispaine voi kuvailla samanlaiseksi kuin ryhmäpaine, 
koska ryhmä koostuu nuorten kohdalla vertaisista, jotka ovat usein tämän nuoren 
ystävät. (Van Ryzin & Roseth 2018.) 
Tutkimukset osoittavat myös sen, että vertaispaine johtaa nuorten riskikäyttäyty-
miseen, jolloin tämä kutsutaan negatiiviseksi vertaispaineeksi. Oli monta tekijöitä, 
miksi negatiivinen vertaispaine johtaa riskikäyttäytymiseen. Riskikäyttäytymisen 
ilmiöt ovat tupakointi, alkoholinjuonti ja seksuaalinen riskikäyttäytyminen. Ryh-
mässä, missä pidetään normaalina päihteiden käyttöä, altistaa nuoren käyttää 
juuri päihteitä, koska ryhmän tekemiset heijastuvat muihin ja muutkin ryhmän ver-
taiset kopioivat mitä muut tekevät.  Syinä pidetään sitä, että nuori haluaa olla osa 
ryhmää myös nuoren kehitysvaihe ja kotiolosuhteet vaikuttavat. (Leshargie 
2019.) 
Nuoren kehitysvaihe ja etenkin aivojen kehitysvaihe altistavat nuoren negatiivi-
seen vertaispaineeseen.  Nuoren kehityksessä tapahtuu nopeita ja paljon muu-
toksia henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Nuoren aivot kehittyvät ja ovat vielä 
haavoittuvaisessa vaiheessa, kun tarkastellaan nuoren päätöksen kykyä ja tule-
vaisuuteen katsomista. Aivojen kehityksen näkökulmasta nuoren riskikäyttäyty-
mistä voidaan selittää sillä, että limbinen järjestelmä (mantelitumake ja mielihy-
väkeskus) kypsyvät etuotsalohkoja varhaisemmin. Nuorilla siis mielihyväkeskus 
reagoi voimakkaasti jännitykseen ja palkintoihin voimakkaammin kuin etuotsaloh-
kojen kontrollialueet. (Hermanson & Sajaniemi 2018.) 
Nuoren päihteiden käyttöä ja alkoholin käytön taustaa tulisi tarkastella muun mu-
assa kotiolosuhteiden tarkastelusta. On enemmän hyötyä sekä nuorelle että yh-
teiskunnalle, että myös nuoren kotiympäristö tuettaisiin. Tästä on hyötyä siltä 
kannalta, että riskikäyttäytymistä kuten päihteiden käyttöä tai alkoholin käyttöä 
voitaisiin vähentää tai sitä ei esiinny ollenkaan.  
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Opinnäytetyön keskeisimpien tulosten mukaan sosiaaliset tekijät vaikuttavat 
nuorten päätösten tekoon. Tutkimukset toivat esille sitä, että nuorten riskikäyttä-
minen voi johtua vertaispaineesta, jos kaveri- tai lähipiirissa ilmaistaan enemmän 
riskikäyttäytymistä, kuten päihteiden, alkoholin käyttö ja aikainen seksuaalikäyt-
täytyminen. Toisaalta tutkimukset myös osoittavat, että vertaispaine toimii posi-
tiivisena roolina nuorten maailmassa. Se saattaa ehkäistä nuorten riskikäyttä-
mistä. (Adimora ym. 2018; Cittelino ym. 2014; Kosola ym. 2018; Guo ym. 2015.) 
Opinnäytetyön tiedonhakuprosessin aikana huomattiin, että suomenkielisiä kirjal-
lisuutta ja tuloksia oli nihkeästi. Tämän kannalta jatkotutkimukset ovat aiheen 
kannalta tarpeellisia. Muita kohteen tarpeita ovat eri sosiaalipoliittiset ohjelmat 
siltä kannalta, jotka voivat tukea nuoren päihteettömyyttä. Jatkotutkimuksien ja 
tai kohteen tarpeita voisi selvittää miten tukea nuoren päihteettömyyttä ja riski-
käyttäytymistä ehkäisevästi siis tutkia ja tuoda lisää tietoa nuoren vertaispaineen 
aiheuttavista tekijöistä. Lisää tutkimuksia vertais/ryhmäpaineesta olisi tärkeää, 
jotta ymmärrettäisiin nuorta ja miksi nuori esimerkiksi käyttää päihteitä.  
Päihteitä käyttävän nuoren kanssa työskentelevä voisi siis lisätä tietouttaan ver-
taispaineen merkityksestä nuoreen. Nuoren taustan selvittäminen ja ongelmien 
hakeminen, jotka aiheuttavat vertaispainetta ja siten riskikäyttäytymistä, voisi aut-
taa nuoren päihteettömyyden tukemiseen. Silloin osattaisiin hoitaa myös tausta-
tekijät eikä vain riippuvuuden hoitoa ja osattaisiin antaa tukea ja resurssien koh-
dentaminen oikein erilaisin keinoin. Tuloksista päätellen huonot kotiolosuhteet, 
mielenterveysongelmat ja kouluympäristö vaikuttavat negatiiviseen vertaispai-
neeseen. Tuki voisi kohdentaa esimerkiksi vanhemmuuden ja/tai perheen tuke-
miseen, mielenterveysongelmien hoitaminen (taustalla voi olla esim. mahdolli-
sesti diagnosoimaton ADHD) ja sosioekonomisesti parantaa asuinympäristöä ja 
koulunkäynnin kokemusten kehittäminen. 
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Toinen tarkoitus oli selvittää eh-
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tus. Selvittää miten alkoholia 
Empiirinen tutki-
mus 
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Vertaisryhmän vaikutus alkoholin käyttöön nuoreen riippui 
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Karakos, H 
2014 
USA 
Tarkoituksena tutkia henkilökun-
nan käsitystä vertaistuesta opis-
kelijoiden keskuudessa erityisluki-
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kutukset, kuten nuoren haavoittuvaisuus vaikuttaa vieroituk-
sen epäonnistumiseen.  
Telzer ym. 
2018 
USA 
Selvittää nuoren neurologiset me-
kanismit ja sitä kautta, miten sosi-
aaliset vaikutteet vaikuttavat nuo-
ren kehitykseen. 
Kirjallisuuskatsaus Sosiaaliset vaikutteet vertaisista ja perheeltä on vaikutus 
positiiviseen nuoren kehitykseen. 
Hermanson 
ym. 
2018 
Suomi 
Nuoren aivojen kehityksen tarkas-
telua nuoren käyttäytymisen kan-
nalta. 
tutkimusartikkeli Aivojen näkökulmasta on helppo ymmärtää, miksi nuorten 
ajatukset lähtevät herkästi harhailemaan ja tarkkaavuus 
poukkoilee. Hermostolliset edellytykset suurien asiakoko-
naisuuksien hahmottamiselle, kaukonäköisyydelle ja harkin-
nalle eivät todellakaan ole parhaat mahdolliset. 
Tome 
2012 
Portugali 
Työn tavoitteena oli tutkia sekä 
ystävien että perheen vaikutusta 
nuoren käyttäytymiseen. 
 
Kyselylomake 
n= 3,639 
Tuotoksessa todettiin, että vanhemmilla on voimakas vaiku-
tus nuoren terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin.  
 
